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環境問題。據資料顯示，在全球有紀錄以來溫度最高的 5 個年份，依次序為 2005、





數字雖然較 2000 年的 1.40 公斤為低，但情況未有明顯改善（環境保護署，2008）。
能源方面，香港人的能源耗用量每一年皆有顯著上升，在過去 10 年的升幅更高













此外，一項有關使用膠袋的態度及行為調查發現，在百多名受訪的 14 至 20
歲青少年當中，超過七成人認為自己關心環保，但會將廢物分類及使用循環再造
物品的就只有四成，而習慣使用環保購物袋的人，則只有一成多，反映青少年並





























































在課堂開始時都十分留心，但在往後的 15 至 20 分鐘，就會漸漸失去專注力




他們解決問題的能力（Lakshmi & Seah, 2005）。在活動學習的過程中，學生會主








以及提升自尊等（Johnson & Johnson, 1989）。合作學習同時較個別化學習
















































 - 提升環保意識 

































         
 
 
2.3  計劃內容及推行時序 
本計劃於 2007 年 11 月至 2008 年 6 月期間舉行，內容包括：計劃簡介會、
培訓工作坊、環保講座、環保工作坊及跨學科學習課程等，每個活動的參與學生












15:30 – 16:30 
計劃簡介暨培訓工作坊 






- 學生 164 位
- 義工 10 位 
28/12/08 
（星期五） 




- 義工 16 位 
2008 年 














- 學生 164 位 






15:30 – 17:00 
迎新春 
¾ 屯門區婦女會的長者到裘錦秋中學 (屯門)參
與活動，他們被分為 9 組，每組 5 人，各由











- 學生 82 位 
- 義工 10 位 
- 長者 45 位 
18/02/08 
（星期六） 








- 學生 164 位 
- 義工 5 位 
23/02/08 
（星期六） 




















¾ 每次的參加者均會被分為 10 組（每組有最














- 學生 162 位3 
- 義工 20 位 
- 長者 20 位 
07/04/08 
（星期一） 









                                                 




14:00 – 16:30 





¾ 80 位學生和義工共分為 20 組，前往探訪 40












- 長者 40 位 




09:00 – 10:30 
分享會暨頒獎典禮 
¾ 裘錦秋中學（屯門）及嶺大透過一個分享會 
  暨頒獎典禮來為「環保先鋒」之關懷長者計 
  劃作總結。當日活動包括：感謝狀頒發（義 
  工）、頒發獎項4和經驗分享（統籌人員、參 
    與義工、長者及學生）。 
 
- 學生 200 位 
- 義工 10 位 
- 長者 30 位 
- 老師 10 位（包
括副校長） 






                                                 
4攝影和素描獎項（膠樽植物）、最佳報告獎。 
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    前，老師選定一些有關環保的文章給學
    生閱讀，讓他們對環保有初步的認知。
    其後，學生需要就其對環保的認識／了


























































































































 人數 百份比（％） 
男 73 53.3 
女 64 46.7 
總和 137 100.0 
 
¾ 表二：與長者（包括祖父 / 祖母 / 外祖父 / 外祖母）同住 
 人數 百份比（％） 
有 12 8.8 
沒有 125 91.2 







從未 61 44.5 
1-5 次 63 46.0 
6-10 次 4 2.9 
11 次或以上 9 6.6 
總和 137 100.0 
 













人數 平均數 標準差 
顯著性水平
(雙尾) 
前 137 8.48 2.23 1. 我認為「減少浪費」
對保護環境十分重要 後 137 8.52 2.18 
.862 
前 137 8.51 2.01 2. 我認為「節約能源」
對保護環境十分重要 後 137 8.66 2.00 
.400 
前 137 8.36 2.19 3. 我認為「循環再用」
對保護環境十分重要 後 137 8.38 2.23 
.914 
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前 137 8.29 2.18 4. 我認為「循環再造」
對保護環境十分重要 後 137 8.55 2.04 
.202 
前 137 7.74 2.43 5. 我認為「有機耕種」
對保護環境十分重要 後 137 7.99 2.55 
.264 
前 137 8.88 1.99 6. 總括而言，我認為保
護環境是十分重要的 後 137 8.85 1.94 
.860 
前 137 8.38 1.75 
總平均分 


























人數 平均數 標準差 
顯著性水平
(雙尾) 
前 137 7.50 2.37 
7. 我會減少浪費 
後 137 7.81 2.08 
.176 
前 137 7.65 2.10 
8. 我會節約能源 
後 137 7.77 2.06 
.582 
前 137 7.50 2.12 
9. 我會循環再用 
後 137 7.49 2.34 
.946 
前 137 7.28 2.59 10. 我會把廢物分類，
使其能被循環再造 後 137 7.23 2.57 
.844 
前 137 7.07 2.66 11. 如有機會，我會進
行「有機耕種」 後 137 6.77 2.91 
.251 
前 137 7.40 2.55 12. 我會鼓勵親人及朋
友身體力行，支持
環保 後 137 7.31 2.56 
.713 
前 137 8.01 2.04 13. 總括而言，我會積
極響應環保 後 137 7.84 2.19 
.407 
前 137 7.49 1.87 
總平均分 





















人數 平均數 標準差 
顯著性水平
(雙尾) 
前 137 6.90 2.50 14. 我覺得長者閱歷廣
博 後 137 7.62 2.29 
.002 
前 137 6.81 2.60 15. 我覺得長者對社會
有貢獻 後 137 7.50 2.32 
.001 
前 137 6.90 3.30 16. 我覺得長者是社會
上的寄生蟲 後 137 7.08 3.23 
.550 
前 137 6.97 2.74 17. 我覺得長者的生活
相當精采 後 137 7.03 2.68 
.818 
前 137 6.82 2.69 18. 我覺得長者有很多
知識 後 137 7.26 2.51 
.050 
前 137 8.10 2.52 19. 我覺得長者有很多
人生經驗 後 137 8.51 2.17 
.059 
前 137 7.08 1.86 
總平均分 
















“活動好玩，可以學習與長者合作（環保工作坊）。” 李逸銘，1A                
“活動有趣，令人容易吸收環保知識．．．．．．希望下次可以講
解得更詳細。” 黃學怡，1C                 
“很有趣味性，還可以對老人家認識多一點。” 周韻詩，1B     





















































1. 是次活動使我感到愉快 82 2 5 4.33 
2. 是次活動有助提升我的組
織能力 
82 3 5 4.26 
3. 是次活動有助促進跨代共
融（青少年與長者） 
82 2 5 4.22 
4. 是次活動有助提升我的溝
通能力 
82 2 5 4.23 
總平均分 82 2 5 4.26 
 
 














1. 我對是次活動感到滿意 31 4 5 4.87 
2. 是次活動使我感到愉快 31 4 5 4.87 
3. 參與是次活動後，我較認同青
少年懂得關心社會 
31 4 5 4.81 
4. 參與是次活動後，我較認同青
少年有很多知識 
31 4 5 4.71 
5. 參與是次活動後，我較認同青
少年對社會是有貢獻的 
31 4 5 4.74 
















164 3 5 4.20 
2. 是次活動有助我了解如何
從日常生活中去實踐環保 




164 1 5 3.99 
4. 總括而言，是次活動十分成
功 
164 2 5 4.20 

















162 1 5 4.40 
2. 是次活動有助我了解如何
將環保概念付諸實行 
162 1 5 4.38 
3. 是次活動有助促進跨代共
融（青少年與長者） 
162 1 5 4.24 
4. 總括而言，是次活動十分成
功 
162 1 5 4.38 


















1. 我對是次活動感到滿意 20 4 5 4.85 
2. 是次活動使我感到愉快 20 4 5 4.85 
3. 參與是次活動後，我較認同
青少年懂得關心社會 
20 4 5 4.85 
4. 參與是次活動後，我較認同
青少年有很多知識 
20 4 5 4.65 
5. 參與是次活動後，我較認同
青少年對社會是有貢獻的 
20 4 5 4.75 
























58 3 5 4.34 
2. 是次活動有助促進跨代共
融（青少年與長者） 
58 3 5 4.22 
3. 我可以藉著是次活動向長
者推廣環保概念 
58 2 5 3.66 
4. 總括而言，是次活動十分成
功 
58 3 5 4.34 







































   由於首次將活動內容融入課程之中，故本計劃提供了一個平台給老
  師／學生／社區人士就未來的新高中課程交流不同意見。建議校方可在
  未來的時間儘量把活動內容融入新高中課程之內，以便迎接日後課程發
























































成報（2006 年 3 月 5 日）。不足兩成青年用環保購物袋。A11 版。 
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